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Landmandsmodet i Viborg
den 29de Jun i t i l  3die J u li 1875.
V i b o r g  —  Hedens B y , M indernes B y ;  —  ja Hedens 
B y , th i den T id  er ikke fje rn , da Lyngen strakte sig noesten 
helt t i l  Byens Porte, og da Ingen kom t i l  V ibo rg , hverken 
fra  Ost eller Vest, fra  S yd  eller Nord, uden sorst at gjennem- 
vandre milevide Hedestrækninger; derfor passede det ogsaa 
godt,  at man her rejste MindeSmcerket fo r den D ig te r, der 
gjennem sine Fortæ llinger og Sange har skildret, ja  malet os 
Heden som ingen Anden.
Strlle og mørkladen er vel min Hede,
Dog under Lyngtoppen Blomsteret staaer.
Loerken bag Gravhpje bygger sin Rede 
Og sine Triller i Prkenen flaaer.
Saaledes sang han og tolkede mesterlig den Poesi og den 
A lv o r, der maa gribe Enhver, der har O je fo r Naturens 
Storhed og Skjsnhed selv i  dens tarveligste K lcrdning, og 
hvis Hjoerte har Sangbund baade fo r M inde ts  Rost, som 
taler t i l  os gjennem de lyngkloedte Kjocmpehsje, og fo r Fuglens 
T oner, der ligesom faa forklaret G jenlyd fra  den mccgtige 
Himmelhvælving.
Og V iborg er M indernes B y ,  rigere derpaa end nogen 
anden jyd fl B y ;  ved hvert et S k rid t troede de os imode; a lt 
naar v i nocrme os V ibo rg , vidne de mangfoldige Hedeveje,
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der alle samle sig op mod Byen, at her engang var Skuepladsen 
fo r L iv og Fcerdsel, og naar v i komme ind i  selve Byen, da fortoelle 
de store ubebyggede Pladser og talrige M arker og Haver indenfor 
den vidtstrakte Byes Grcenser om fordums S torhed; her ligger 
Domkirken med Krypten, hvorfra Sjælemessen lod fo r den 
myrdede Konge; her ligger B o rgvo ld , hvor S lo tte t stod, da 
Kongerne her havde Svede; her viste man os den S ten, hvorfra 
Danmarks Reform ator, Hans Tausen, lsflede sin mcegtige 
Rost mod Pavevcrlden og den papistiske Kirkes Forvrængninger. 
Baade lyse og morke, baade gamle og nye samle M inderne 
sig i  Skolketal, ikke blot fo r selve Egnen, men fo r hele J y l ­
land, hele Danmark omkring V iborg eller Vibjcerg, det hellige 
Bjoerg, som den kaldtes i gamle Dage, i  Hedningetiben, da 
Gudeofringer fandt Sted paa disse Hoje, da alle Jyder samlede 
sig her t i l  Thinge fo r at afgjore Troetter, give Love og voelge 
Kongerne. Og ligesom den var en af de oeldste og storste 
B ye r i  Nord i  Hedenskabets T id ,  faaledes beholdt den ogsaa 
sin Betydning i  den katholske T id ;  fra  22 K irker lod Klokke­
klangen hver Morgengry, naar Hedelcerken derude hojt fra  sit 
Stade i  S ky hilste Solen og mcrldte Dagens Komme, og 
hver Aftenkvoeld, naar Solen gik t i l  Svede og kastede de 
morke Skygger hen over den spejlklare S o ,  der hvilede ved 
Bakkens Fod; i  de talrige Klostre fandt de troctte Pilegrimme, 
som fra  Sverig og Norge, fra  Vendsyssel og Thy droge Sonder 
paa ad den store Kongevej, der strakte sig langs Hojderyggen 
fra  V iborg t i l  Hadeby, et gjccstfrit Hvilested. Og var den i 
Pra'stevoeldens Dage Jy llands Hovedstad, saa beholdt den ogsaa 
sin Rang i Adelsvældens T id ; th i da samledes her hele den 
jydske Adel fo r paa Landsthing og Snapsthing at voelge Kon­
gerne, doerne egne Rettigheder, biloegge Trcetter og afvikle 
Mellemvoerende. M en fra  da af sank Byen i  Betydning; 
Ildebrande hcrrjede, Handlen aftog, Heden bredte sig over tid ­
ligere dyrkede M arker, Haandvoerkere og Næringsdrivende droge 
bort, Huse og Gaardc stode tomme, og saa vidt sank den, at 
Tanken endog opstod om at gjore Jyllands fordums Hovedstad
t i l  en Landsby fo r derved at lette dens Skatter. — D a  be­
gynder den nye T id ,  Folkefrigjsrelsens Aarhundrede, og i  
V iborg Stcendersal samles de jydske Sendebud, da den ene­
vældige Konge onfler at hore sit Folks Rost om dets T a rv  
og T rang. Og med Friheden begynder atter Virksomheden; 
her som i  det ovrige Land tages der fa t paa at nytte og ud­
vikle de materielle Hjælpemidler; gode Veje anlagges, Handlen 
tager nyt Opsving over Ladepladsen Hjarboek ved Limfjorden, 
Heden troenges tilbage, og selv den fjernere Hede, der endnu 
ligger klcedt i  Lyng, maa indirekte yde sin T rib u t t i l  Byen, 
th i den skyldes det, at Tusinder af Soldater aarlig samles t i l  
Feltovelser i  Byens Noerhed, —  derved fremmes Byens Opkomst, 
og fo r hele den opvoxende Sloegt knyttes der personlige M inder 
t i l  V iborg.
Dette er korte Troek af V iborgs Historie, og man maatte voere 
kold om Hjocrtet, hvis man ikke, hvad enten man er Lag eller Loerd, 
Handelsmand eller Landmand, et O jeblik kunde glemme Dagens 
travle Foerden og fole, at det er en historist, en klossifl J o rd ­
bund, man betroeder. —  M en vi vende os t i l  vor Opgave; 
det er hverken som Hedens B y  eller de gamle M inders B y , 
at v i maa dvcrle ved V iborg, det er et M indeblad ud af dens 
allernyeste H istorie, vi her flu lle tegne; —  atter drage store 
Skarer fra  alle Egne mod V ibo rg , de drage ej did fo r at 
sidde t i l  Things eller kejse Konge og lofte ham paa Skjo ld , 
det er ej Tvedragtens B ud , der sender S jæ llandsfar og Fynbo 
mod Jyllands H jcrrte ; det er en fredelig Kappestrid, der samler 
dem alle i  T us ind ta l, og M aa le t er fa lle s , de drage derop 
fo r at loere, gjennem O re og O je, hvad N y t og Godt der stal 
indplantes i  vor Foedrenejord og Modernoering, saa at V e l­
slandskilden kan flyde endnu rigeligere, den Enkelte som det 
Hele t i l  Gavn og Gloede, t i l  S tyrke og Velsignelse, —  der 
ho ld es  M o d e  a f  d a n s k e L a n d m o e n d  i V i b . o r g .  D e r har 
ofte tidligere varet Tale derom, men man maatte hver Gang op­
give det; Savnet af passende Lokaler og Fardselsmidler forbod 
at henlagge et Mode med hele dets store Apparat t i l  det m id­
terste eller vestlige Jy lla n d , hvor meget man end havde onsket 
ogsaa at gjsre disse Landsdele delagtige i  a l den gavnlige og 
befrugtende Indflydelse, som disse M sder fere med sig; de 
have derfor h id til udelukkende voeret knyttede t i l  Verne og V st- 
kysten. Endnu var der en D e l, der tvivlede om , at en saa 
lille  B y  og den noget afsides Beliggenhed uden direkte Adgang 
ad Sovejen kunde fyldestgjore de stedse stigende Fordringer t i l  
Indkvarterings- og Udstillingsrum , og tillige frygtede fo r ,  at 
Besoget, der dog i  Reglen maa vente sin storste T ilgang fra  
de noermeste Egne, ikke skulde blive tilstrækkelig ta lr ig t t i l  at 
boere de store U dg ifte r; men heldigvis afvistes disse T v iv l as 
Mcend, der vare neje kjendte med Lokaliteterne, og som dels 
pegede paa de mange nye private B ygninger, hvorved In d ­
kvarteringen vilde lettes, dels henviste t i l ,  at den garnisonerende 
B a ta illo n  vilde vocre i  Lejren, saa der forhaabentlig kunde 
raades over de store offentlige Lokaler, som vare blevne op­
forte t i l  dennes B ru g , dels mindede om det Opsving, Hede­
opdyrkningen havde taget i  de sidste A a rtie r, dels fortalte om 
den S a n d s , der i  de bedre Egne af det nordvestlige Jy lland 
var vakt fo r Fremskridt i  Agerbrug og H usdyrbrug, og som 
endelig stoerkt fremhoevede, hvorledes V iborg nu gjennem den fu ld ­
forte Tvcerbane strakte Haanden mod Ost og Vest ligesom sor 
at samle de to saa lcenge adskilte Dele af Riget. Og ved 
Delegeretmodet i  Kjobenhavn 1871 floges det da noesten med 
Enstemmighed fast, at det 13de danske Landmandsmode skulde 
samles i  V iborg 1875, og v i sige nu, ikke loengere med H an­
dels Usikkerhed, men med Kjendsgjerningens V ished, det var 
en god Beslutn ing, th i M odet har paa en voerdig og fyldig 
Maade hoevdet sin P lads i  de danske Landmandsforsamlingers 
Rcrkke.
Dette skyldes vel flere sammenstodende heldige Omstæn­
digheder, men dog forst og fremmest de Moend, der havde 
paataget sig det byrdesulde Hverv, at ordne og loegge t i l  Rette 
hele det store Apparat, der i  Lobet af 5 Dage skulde samle 
Mcrnd fra  alle Egne omkring sig, og det er derfor dem at
SEren og Takken voesentlig tilkommer fo r den gjennemgaaende 
Tilfredshed og Gloede, der saa at sige fra  alle S id e r ytredes 
om det 13de danske Landmandsmode. T i l  Proesident og Vice- 
proesident var henholdsvis valgt Km hr. S k e e l  t i l  D ronn ing ­
lund og Khm r. L u t t i  chau t i l  T je le ; men da den Forst- 
ncrvnte iaar havde overtaget Indenrigsm inisterie t, hindredes 
han med en enkelt Undtagelse i  at fungere som Forsamlingens 
Proesident, og det blev da Kammerherre L u t t i c h a u ,  der 
overtog denne Virksomhed, og paa en ligesaa dygtig som sor 
Forsamlingen behagelig Maade rogtede dette Hverv. Foruden 
de 2 noevnte Moend var der ved Delegeretmsdet valgt t i l  
Medlemmer af den forberedende Komite Borgmester F a b e r  
i V ib o rg , Jagermester F r i i s  t i l  Duelund og P ropr. 
B r u u n  t i l  Asm ildkloster, med Ret t i l  yderligere at supplere 
Komiteen, hvorved da valgtes B a ron  A d e l e r  t i l  Bustrup, 
Kaptajn B l u h m e  t i l  N orlund, Fabrikant B r u u n  t i l  Sonder 
M o lle , Oberst F a l k e n b e r g ,  Adjunkt F e d d e r s e n ,  P ropr. 
H e i d e  t i l  Kjoersgaard, Hofjægermester H o n n e n S  de Lich- 
t e n b e r g  t i l  B idstrup, Konsul Jensen , Kammerj. L u t t i c h a u  
t i l  V iskum , Godsejer M o u r i e r - P e t e r s e n  tilHolboekgaard, 
P ropr. N e e r g a a r d  t i l  B re in h o lt, B aron  P e t e r s d o r f f  t i l  
S o d a l ,  P ro f. Sege lcke og Redaktor V i s s i n g .  T i l  Sekre­
te r  fo r Landmandsmsdet valgtes Landhusholdningsselflabet 
Sekreter, C iv ilingcn isr H a n n e m a n n ,  der var en god S to lt  
fo r Komiteen paa Grund af de Erfaringer, han medbragte fra  
sin lignende Virksomhed ved Landmandsmodet i  N ykjsbing; ikke 
uden G rund engstedes man derfor for, at hans Dod i S lu t ­
ningen as A p ril, der ogsaa af saa mange andre Grunde vakte 
S o rg  og Deltagelse i  en vid Kreds, skulde blive af en uheldig 
Indflydelse paa M odet, th i de praktiske Arbejder ved Modets 
O rdning skulde netop da begynde; men heldigvis var et af 
Komiteens virksomste Medlemmer, Jcegermester F r i i s ,  der 
med ligesaa megen Dygtighed som Jhcrrdighed fra  forste Foerd 
af havde varetaget Landmandsforsamlingens Interesser, noje 
kjendt med P laner, Bestemmelser, Akkordflutninger o. L., og
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heldigvis fandt man i  Sagforer B u c h - M o l l g a a r d ,  som 
nu overtog Sekretcrrforretningerne, en M and , der ved sin store 
Arbejdsdygtighed og ved sit neje Lokalkjendfkab paa en smuk 
Maade lofte det omfattende H verv, der paa et meget van­
skeligt Tidspunkt overdroges ham.
Som  soedvanlig nod ogsaa dette Mode Godt af a l den 
offentlige og private Hjcelp, som i  Reglen paakaldes t i l  vore 
Landmandsmoder. A f Kongen, Kronprinsen, S taten, Land­
husholdningsselskabet, det Classenske Fideikommis, Landbo­
foreninger, Byraadet, Sparekassen og andre Autoriteter samt 
af Private var der ia lt ydet omtrent 47,000 Kroner i  B id rag , 
altsaa mere end t i l  noget tidligere M ode; t i l  M odet i  Odense 
indkom 22,117 Kroner, i  Aarhus 27,708 K r., i  Kjobenhavn 
31,600 K r. og i  Nykjobing 40,324 Kroner. En betydelig D e l 
af disse B idrag skyldes smaa Bidragydere, hvilket vidner om den 
Aand, der boerer disse Moder, og om at deres store Nytte ikke blot 
erkjendes af de mere Formaaende i  Samfundet, men af fcedre- 
landskjcrrlige Mocnd i  a l l e  Samfundslag. H e rtil kommer 
nu alle dem, der som Foredragsholdere, Udstillere, Dommere 
o. s. v. ydede et betydeligt om end ikke kontant B id rag t i l  Modet. 
A f Byraadet og M ilita ire ta ten  var der baade stillet Lokaler 
og M aterie l t i l  Raadighed; af Dampskibsselskaber og Je rn ­
banebestyrelser var der tilsagt betydelige Loempelser og mange 
Extraskibe og Extratoge satte i Gang under selve Modet.
De Lokaliteter, Landmandsforsamlingen benyttede, vare 
samlede paa 2 S teder; i  det store nye Raadhus, der ligger 
m idt i  B yen , var der stillet en Roekke as Vcrrelser og Sale 
t i l  Forsamlingens Raadighed, og her havde Bureauet og Jnd - 
kvarteringskomiteen sine Kontorer i Stueetagen, medens 1ste 
S a l benyttedes t i l  Foredrag og Forhandlinger. Udstil­
lingerne vare derimod samlede i  Exercerhuset og paa den hos­
liggende Exercerplads, og fo r at lette Udstillerne, Dommerne 
og A ndre , hvis Virksomhed var knyttet t i l  Exercerpladsen, 
deres Forhandlinger med B ureauet, havde dette indrettet et 
scerligt Bureaulokale paa dette Sted. Paa denne Maade maa 
en Tvedeling af Landmandsmodets Lokaliteter ansees for
onfle lig, th i der vilde ncrppe haves den nodvendige Ro under 
Foredragene, hvis disse bleve holdte i  Udstillingernes umiddel­
bare Noerhed.
M odets Virksomhed fa ld t ligesom ved de tidligere M oder 
navnlig i  3 Retninger, nemlig som Udstillinger, som Forhand­
linger og som Bcsog i  Egnen.
U d s t i l l i n g e r n e  tilloegges stedse storre og storre Betyd­
ning og med Rette, th i de fleste af de Besogende ere praktiske 
Folk, der lettere belceres gjennem Oset end gjennem O re t, og 
som na tu rligv is  med scerlig Interesse dvcele ved alt, hvad der 
kan faa umiddelbar Anvendelse i  deres egen B edrift, det voere 
sig nu at de staa i  Dyrskuet og gjennem de der udstillede 
D y r  faa O je t fljoerpet fo r de bedste Former, det reneste Prceg, 
den kraftigste Bygning og heldigste Udvikling, dels ved S a m ­
menligning mellem de enkelte Racer, S tam m er og Ind iv ide r, 
dels ved en Jcrvnforelse med hvad man selv har hjemme i 
Gaard og M a r k ,—  eller at man staaer blandt Redskaberne og 
Maskinerne og bliver oplyst om mangen snild og sindrig Tanke, 
om mangt et mekanisk Hjælpemiddel, som nu er stillet t i l  
Landmændenes Raadighed fo r at lose de Opgaver, som J o r ­
dens og Afgrodens bedst mulige Behandling stiller t i l  os, — eller 
man staaer i  Produktsamlingen og loerer hvilke Fordringer, der 
stilles t i l  Korn, S m sr, Ost, U ld o. s. v., naar disse flu lle  kaldes 
forste Klasse Varer, hvilket dog a ltid  maa vcere Producentens O p ­
gave at naa, — eller man igjennem Froprsverne, de kunstige G jsd - 
ningsmidler, Foderstofferne o.s. v. gives Anvisning paa hvilke F o r­
dringer man er berettiget t i l  at stille t i l  disse, —  eller man staaer i 
Husflidsudstillingen og seer hvor mange smukke og nyttige G jen- 
stande en god V illie  og fornuftig  Benyttelse af Krcrfter og 
M ateria le er istand t i l  at bringe ud af T im e r, som ellers 
drives og floses bort eller anvendes paa endnu uheldigere 
M aader. D e t er i  Sandhed et storartet Undervisnings­
apparat, der saaledes hvert 3die A ar samles t i l  Landmændenes 
Beloering og Uddannelse, og fluide Nogen voere i  T v iv l om, 
at Nytten af dette Apparat svarer t i l  det store Arbejde med
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at skaffe det sammen, da ville v i raade ham t i l  at bessge Ud­
stillingspladsen en Modedag, naar Arbejdet gaaer sin jcrvne, 
regelmæssige Gang, naar ikke Folkehoben strommer sammen 
paa enkelte Punkter enten fo r at se K raftproven, eller se 
Hingstene brcrndes eller en eller anden larmende Maskine 
scettes i  Gang, men paa en T id , da de Bessgende ere spredte 
over hele Pladsen, dels enkeltvis, dels i  Grupper og Sm aa- 
klynger, fordybede i  Betragtninger over det D y r  eller det 
Redflab, hvorved de netop have g jort H old t, og Ingen kan 
da vocre blind for, hvilken Rigdom af Tanker, der i  en saadan 
ro lig  Arbejdstime groer op hos Besogerne,—  deres Undersogelse 
af Gjenstandene, deres S am ta le , deres Granskning i  Kata­
loget, deres Optegnelser, hele deres Boeren og Voesen vidner 
derom, —  ja, der er Grode i  en saadan Time.
Udstillingernes O rdning var henlagt under flere Subko- 
miteer, af hvilke Joegermester F r i i s ,  Duelund, var Formand 
fo r Dyrflue-Kom iteen, Kaptain B l u h m e ,  N orlund, Formand 
fo r Redskabs-Komiteen, P ro f. Sege lcke Formand fo r Ko­
miteen fo r Produktudstillingcn og Adjunkt F e d d e r s  en F o r­
mand fo r Komiteen fo r Fifleriudstillingen. —  Her flu lle  v i 
da tilfo je , at Oberst F a l k e n b e r g  var Formand fo r I n d ­
kvarterings-Komiteen og P ropr. B r u u n ,  Asmildkloster, F o r­
mand fo r den Komite, der ordnede Udflugterne.
Udstillingerne omfattede ligesom ved tidligere M oder D y r, 
Redskaber og Maskiner, samt Produkter af Landbrug og Skov­
brug, og tillige var der ved dette Mode en F iskeri-U dstilling. 
Alle disse Udstillinger, med Undtagelse af Mejeriprodukterne, 
vare samlede paa een P lads, nemlig i  Garnisonens store Ex- 
ercerhus og paa omtr. 6 T d r. Land af den tilstodende Exer- 
cerplads, umiddelbart stsdende op t i l  Byens nordvestlige S ide. 
Pladsen var meget hensigtsmæssig benyttet og smagfuldt smykket 
med en tallss Skare af Flag, V im p le r og G uirlander, hvilket 
gav det Hele et meget festligt Prcrg. Udenfor den store smukke 
Indgangsport fandtes Vexelboder og Boder fo r Udsalg af 
Dagbilletter og Kataloger; naar man kom ind paa Pladsen,
kunde man let orientere s ig, th i t i l  H ejre laa Exercerhusct 
med de store Sam linger af Husflidsgjenstande, Landbrugs­
produkter, B iavlssager, o. lg .; den sydlige D e l af selve Ex- 
ercerpladsen indtoges af Redskaber og Maskiner samt S kov­
brugsprodukter; m idt paa Pladsen fandtes en smagfuld stor 
doekket T ribune, umiddelbart stodende op t i l  den R in g , hvor 
Dyrene flere Gange forevistes, og hinsides denne, indtagende 
den nordre Halvdel af Pladsen, havde Dyrskuet faaet sin P lads, 
saaledes at Hestestaldene vare opforte langs den nordre S ides 
Plankevcrrk med 2 Flanker, i Ost og Vest, indefluttende mellem sine 
Grene enMoengde af parallellobendeKvcrgstalde,Faare- ogSvine- 
folde; disse kom derved t i l  at lobe i  S yd  og N o rd , hvorved 
Kvcrget paa en heldig Maade var beflyttet mod den broendende S o l­
hede. Dyrskuet blev ved denne O rdning saa sammentroengt, at man 
let kunde finde sig t i l  Rette, uden at det dog paa nogen Maade 
kunde siges at v«re saa sammentroengt eller pakket, at der, 
selv naar Bessget var meget stoerkt, kunde opstaa Troengsel; —  
dette skyldes ogsaa voesentlig de soerdeles hensigtsmoessig ind ­
rettede S ta lde og Kvcrgflure, der oprindelig anflaffedes af 
Komiteen fo r Nykjsbingmsdet, fo r ogsaa at gjore Tjeneste ved 
de 3 fslgende Landmandsmsder, der hver maa afbetale en 
D e l af det Laan, som stiftedes t i l  disse Staldes Anskaffelse. 
D a  D y rflu e t denne Gang var stsrre end i  Nykjobing, var 
der ikke tilstrækkelig P lads i  de derfra forte Stalde, og K om i­
teen maatte lade bygge et betydelig storre Antal.
D y r s k u e t  var stort, uden dog i  saa Henseende at kunne 
maale sig med D yrfluerne i Odense, Aarhus og Kjobenhavn, 
hvilket fremgaaer af nedenstaaende Tabel over de t i l  de sidste 
6 M oder anmcrldte D y r, nemlig ved Landmandsmodet i
Hornkvceg. Heste. Faar. Svin. Fededyr. Ia lt.
Horsens 1861 269 (og 8 Samlinger) 133 64 14 „ 480
Odense 1863 307 13 175 136 48 „ 668
Aarhns 1866 440 11 167 141 74 96 918
Kbhvn. 1869 434 29 137 242 76 85 974
NqkjMng 1872 166 27 109 101 22 29 427
Viborg 1875 300 23 148 100 21 61 630
De indmceldte D y r  modte im idlertid ikke tille, og navnlig 
var Dyrskuet i  Aarhus i  Virkeligheden meget, omtrent H, 
mindre end ifolge Kataloget.
Af de i Horsens mceldte 480 Dyr udeblev l i  og mydte 469
Odense — 668 — 117 — 551
Aarhus — 918 — 305 — 613
Kjybenhavn — 974 — 170 -  804
Nykjybing — 427 — 38 -  389
Ved Viborgmodet var der ifolge en forelobig Optoelling 
udeblevet 191 D y r, og Udeblivelserne vare altsaa meget talrigere 
end ved Nykjobingmsdet. Disse Udeblivelser kunne vel ikke helt 
undgaaes, men bor dog om mulig soges indskroenkede, th i ikke 
blot forvolder det en unodvendig Ulejlighed og U dgift at ind ­
rette S ta ld ru m , der ikke benyttes, men dette giver Skuet en 
vis hullet og mangelfuld Karakter, som af flere Grunde er 
uheldig. Udeblivelsernes T a l indskrænkedes betydelig, da man 
ved Kjobenhavnsmodet opfsrte lukkede S talde og der maatte 
erloegges Staldrumspenge, hvad enten Pladsen benyttedes eller 
ikke; ved Nykjobingmsdet formindskedes Udeblivelserne end 
mere; nu ere de atter stcerkt tiltagne ved Viborgmodet; dette 
synes at vise, at der fremtidig bor krceves mere fo r S ta ld rum , 
H a lm , H o , Gronfoder og Pasning, der h id til kun er bleven 
betalt med 2 R d l. fo r en Hest, 1 R d l. fo r et S tk . Hornkvcrg 
eller en S am ling  af 3 Faar og 3 M k. fo r en Vcrdder eller­
et S v in . V i  antage, at en Fordobling af disse Vederlag ikke 
v i l  hindre Udstillere, der have noget virkelig Godt at vise, i  
at mcelde sig, men derimod gjore dem, der kun have middel- 
maadige D y r  at mode med, noget mere betoenkelige, inden de 
loegge Beflag paa Pladser, som de alligevel nceppe ville benytte.
V a r Dyrskuet end ikke af de storste, tager det derimod Plads 
som et af de bedste, der h id til har vceret samlet ved noget 
Landmandsmode, og det vidnede noesten i  alle Dyreklasser om 
de store Fremskridt, som der heldigvis i  de senere Aar gjores 
paa Husdyravlens Omraade. N a tu rlig v is  var det navnlig de 
jydske Husdyrstammer, der vare stoerkest repræsenterede, og 
det to r vel nok siges, at der aldrig har voeret udstillet en saa
smuk S am ling  af iydfke Tyre og Hingste som ved dette M ode; 
men ogsoa Lierne vare, om end ikke ta lrig , dog soerdeles godt 
repræsenterede, og de storste og fleste Proemier fo r Anglerkvoeg, 
foroedlede Heste, Faar og S v in  tilfa ld t Lierne. D e t jydske 
Kjodkvceg va r, som man kunde vente det, smukt repræsenteret 
fra  dets bedste Hjemstavn, det nordvestlige Jy lland, men ogsaa 
af Kjsdkvoeg af fremmede Racer var Udstillingen denne Gang 
rigere end nogensinde fo r , og navnlig indtog Korthornskvoeget 
en betydelig stsrre Plads end tidligere. Ogsaa med dette D y r ­
flue var forbundet en Udstilling af fedt Slagtekvæg, og der 
saaes mange fo rtrin lige  In d iv id e r baade af jyd fl Race og 
Korthornsracen; men det er noeppe heldigt, efterat man nu er 
begyndt paa scerlige Fedefluer, at afholde saadanne i  Forb in ­
delse med Landmandsmoderne, da det i  Reglen er forbundet 
med a ltfo r stor Besvcrr og Bekostning fo r Federne at holde 
deres fede Kreaturer t i l  M idsommerstid. Komiteens forste 
Bestemmelse om kun at uddele M edaille r t i l  Fedekvcrg vor 
ogsaa uheldig, th i vel har Fedekvcrget ikke en saa direkte I n d ­
flydelse paa vor Husdyravls Fremvoext som Tilloegsdyrene, 
men indirekte er del maafle ikke af mindre Betydning fo r vort 
Agerbrug ved at anspore t i l  at afsatte Studene bundfede 
istedenfor som Staldstude, og ved at vcrre M id le t ,  hvorved 
en omfattende Rodfrugtdyrkning kan betale sig og vinde I n d ­
gang t i l  Held fo r hele Agerbruget; —  ganske vist bodedes der 
paa det projekterede Medaillesystem ved at der af den jydfle 
Forening fo r Jndkjob af kunstig Gjodning ydedes et B id rag 
af 900 Kroner med den Bestemmelse udelukkende at bruges t i l  
Proemier fo r fedt Slagtekvcrg, men denne Bestemmelse kom 
forst, efterat mange af dem, der havde paatocnkt at fede t i l  
Landmandsmodet, havde afsendt de dertil bestemte Kreaturer 
t l i  England. I a l t  var der fo r Dyrskuet udsat som Proemier 
6800 R d ., hvoraf im id lertid  nogle faa Proemier ikke blcve 
anvendte; sammenlignet med de tidligere M oder stiller dette 
sig saaledes, at der ved Dyrskuet ved Modet i :
Horsens uddeltes 3000 Rd. som Pr. og brugtes 1300 Rd. ti l Skuets Ordning 
Odense — 4200 — — — 1760 — —
Aarhus — 6380 — — — 4380 -  —
Kjpbenhavn — 10230 — — — 19100 — —
Nykjpbing — 5665 — — — 5174 Rd.*) —
Angaaende Bedommelsen af de udstillede D y r  flu lle  v i 
io v rig t henvise t i l  den foretagne Prcrmiefordeling og de Fore­
drag angaaende Udstillingen af Heste og Malkekvceg, som 
under selve M odet holdtes af P ro f. P rosch og Inspektor 
B u u s ,  og som findes meddelte andetsteds i  dette Hefte. E t 
lignende orienterende Foredrag angaaende Udstillingen af 
Kjodkvcrg og fedt Slagtekvcrg fluide varet holdt af P ropr. 
J n g w e r s e n ,  men i  hans Sygdom sforfa ld indskrænkedes 
dette Foredrag t i l  nogle faa Bemærkninger af en anden af 
Dommerne fo r Kjodkvcrg, Lieut. F a b r i c i u s  t i l  Bram m inge.
R e d s k a b s u d s t i l l i n g e n .  S om  Forarbejde fo r denne 
maa betragtes den M e j e m a s k i n e p r o v e ,  som det kgl. Land- 
husholdsningsselflab ifolge Nykjobingmodets og Delegeret- 
modets O pfordring  lod foretage paa Benzonsdal og V allens- 
bcrk if jo r  Sommer (1874), og hvorom en udforlig  Beretning 
findes meddelt i  dette T idsskrifts i  ste Hefte 1875. Dommerne 
ved denne Prsve forefloge Landhusholdningsselflabet at op­
fordre den forberedende Komite fo r Viborgmodet t i l  at lade 
foretage en P r o v e  med S l a a m a s k i n e r  umiddelbart fo r 
M odet. Komiteen gik ind derpaa, overdrog t i l  sit Medlem 
Hofjægermester H o n n e n s d e L i c h t e n b e r g  at ordne det F o r- 
nodne i  saa Henseende og anmodede 5 af Redflabsdommerne 
om at foretage P roven, som da blev afholdt i  Lobet af 4 
Dage fra  den 21de t i l  den 24de, dels i  den udtorrede Tastum 
S o ,  dels paa Asmildkloster Jorder. T i l  Proven var der 
fremstillet ia lt  11 enkelte og 9 kombinerede M astine r, af 
hvilke 15 gjennemgik Proven og 10 prcrmieredes. Angaaende
*) Hertil kommer endnu, at der ved dette M M  optoges et Laan paa 
3000 Rd. til Opfprelfe af Stalde, som imod Staldenes Overlevering 
til de nocste 3 Mpder blive at asbetale af disse.
denne Prove v i l  Formanden fo r Dommerkomiteen, Forp. 
B v k e l m a n n  senere meddele en fuldstoendig Redegjsrelse i  
dette T idsskrift og i  den officielle Beretning om Landmands­
modet.
Den egentlige R e d s k a b s u d s t i l l i n g  var storre end ved 
noget tidligere Mode. Ved Odensemsdet var der m u ld t 502 
Nummere, Aarhus 562, Kjobenhavn 543, Nykjobing 6 2 l  og 
ved Viborgmodet 757. Disse T a l vise tydelig, hvilket sturkt 
stigende Begjcrr der er efter bedre Redskaber og Maskiner, 
uden hvilket Fabrikanterne nuppe vilde have indladt sig paa 
at mode saa stoerkt repræsenterede, da Transportomkostningerne 
fo r de fleste Fabrikanter maatte blive og vare langt storre t i l  
Viborgmodet end t i l  noget af de tid ligere, hvo rtil der altid 
har vuret Adgang ad Sovejen, et Hensyn der bor komme 
i  Betrag tn ing  ved V a lg  af senere Modesteder. M en det var 
ikke b lot den storste, men ogsaa som na tu rlig t er, den bedste 
Redflabsudstilling v i h id til have havt, og vel er det fo r tr in s ­
vis de mange og virksomme Agenter fo r indenlandske F a b ri­
kanter, der i  de senere A a r have aabnet sig et Marked her­
hjemme, som det skyldes, at Udstillingen blev saa righold ig 
paa nye og fo rtrin lige  Maskiner, men det er dog ogsaa 
glcrdeligt at se, at flere, navnlig yngre, danske Fabrikanter 
arbejde med megen Dygtighed og Jhurdighed og stoerkt over- 
floje oeldre, tidligere renommerede Redflabsfabrikker, som a ltfo r 
lcrnge have tu re t paa et engang velfortjent agtet N avn. D e ls 
fra  disse sidste, dels fra  en Mamgde smaa Haandvccrkere, som 
rim e ligv is  a ldrig tidligere havde modt paa nogen Udstilling, 
fandtes en stor D e l flette Redskaber, som kun for saa vidt 
havde Betydning, at de bidrog t i l  at lofte de gode Redskaber 
saa meget mere; men denne Nytte er dog af en noget be­
tinget A r t ,  og der bor derfor strubes efter at begramse deres 
T a l ved et kommende Mode. Dette kan sikkert fle ved, at 
man lader alle dem, der krcrvc G ulvflade eller Vacgflade under 
T a g , betale noget derfor; der er aldeles ingen Fare fo r, at 
det Gode derved fluide flroemmes bo rt; ved de forste Land­
mandsmoder betalte Forsamlingen Redskabernes og Maskinernes 
Fragtomkostninger, dette horte man op med ved Aarhusmodet 
og lode Udstillerne selv bcrre Udgiften, og dog ere U dstillin ­
gerne voxede stadig ved de senere M oder. N u  bor man gaa 
et S k rid t videre og i  Lighed med Udlandet lade Udstillerne 
betale fo r den bcdcrkkede P la d s , de benytte. Nodvendighcden 
heraf var isoer iojnefaldende ia a r ; i  det store halvaabne S ku r, 
hvor alle de Redskaber, der vare bestemte t i l  at anbringes 
under Tag , maatte hensoettes, var Pladsen a ltfo r lil le , saa 
at der joevnlig var en meget slurk Troengsel som umuliggjorde 
de Besogende at finde og undersoge de virkelig gode Red­
skaber, som fandtes her, th i Pladsen optoges fo r en stor D e l 
af daarlige Rensemaskiner, Hakkelsemaskiner, Kjoerncr o. L., 
der a ldrig  burde udstilles, fo rd i de aldrig  burde bruges.
Maskinerne forevistes jcrvnlig i  Arbejde, dels paa Pladsen, 
og af disse tiltra k  de store Damptcrrflevcrrker, Torveoelte- og 
Tcglvoerksmaskincr sig isoer Opmærksomheden, dels paa M arker 
i  Noerheden af Byen, og af disse var det navnlig  M e je ­
maskinerne, Gjodningsspredemaskinerne og en Forbedring af 
den ved Nykjobingmodet forst fremstillede Lugemaskine fra  
Jngerm ann, der fulgtes med Interesse. Soerlig flu lle  v i 
nccvnc den Prove paa R eolp lo jn ing t i l  S kovku ltu r paa Heden, 
som Kammerherre, Overforster W i m p f e n  foranstaltede paa et 
temmelig ahlfast Stykke Lynghede en Fjerdingvej fra  B ye n ; 
den viste, at Sagen var ud forlig  og overkommelig selv paa 
storre Arealer, og ved at gaa over i  den hosliggende Naale- 
troeplantning saaes tillig e , hvor nodvendig Ahlens Gjennem- 
brydning er, th i her stode gamle P lanter hensygnende og 
smaa, hummede af det faste Underlag, medens unge Planter, 
voxende paa det gjennembrudtc Ahllag, flode ra fl i  Vejret.
Foruden Prcemierne t i l  S laam aflinerne uddeltes der ia lt 
22 S o lv m ., 29 Broncem. og 7 H ud . Omtale, altsaa surre 
end ved de tidligere Moder. Grunden hertil ligger vocsentlig 
i,  at der ikke uddeltes M eda illcr t i l  de Rcdflabsklasser, som 
vare blevne provede forud fo r Nykjobing- og Viborgmodet,
altsaa t i l  Plove, Harver, Grubber, T rom ler, M eje- og S la a - 
mafliner. —  Hvad io v rig t Bedommelsen af de udstillede Red- 
flaber angaaer, henvise v i t i l  den Beretning, som Ordfereren 
fo r Dommerkomiteen, Forpagter B o k e l m a n n ,  aflagde paa 
dennes Vegne den forste Modedag, og som findes meddelt i  
dette Hefte.
P r o d u k t u d s t i l l i n g e n  var meget stor og fyldte aldeles 
det store Exercerhus, skjsndt Mejeriprodukterne vare anviste 
anden P lads, nemlig i  nogle Lokaler i  det nedlagte Tugthus. 
I a l t  omfattede den 700 Nummere, men heraf vare ncrsten 
Halvparten, nemlig 312 N r .,  Husflidsgjenstande, og B ia v ls ­
udstillingen, der ogsaa henhorte under dette Komplex as meget 
uensartede S am linge r, var ligeledes meget om fangsrig, idet 
den nemlig indeholdt 101 N r. Skovbrugsudstillingen om­
fattede derimod kun 19 Nummere, men disse vare t i l  G jen- 
gjcrld baade righoldige og interessante, hvorfor man ogsaa 
saa dem tildrage sig megen Opmærksomhed; dette var iscrr 
T ilfcrlde t med nogle Trcrprover, samt savskaarne Broeder og 
Lcrgter sra Stendalsgaard Plantage og med en smuk S am ling  
af fo rtrin lige  Trcrprover fra  Stamhuset B idstrup Skove. I  
M ejeriudstilliygen fandtes 104 Sm orprover og 64 Osleprsver. 
Derimod var der kun 28 Udstillere af Korn, Fro og andre 
Plantefrembringelser og 73 Udstillere af alle andre P ro ­
dukter Landbruget vedrorende, saasom U ld, K jod, Fedt, kunstig 
G jodning, M ejeriprcrparatcr, Byggemateriale, Brcrndsel samt 
videnskabelige Hjæ lpemidler t i l  Landbrugets Fremme.
F i s k e r i u d s t i l l i n g e n  omfattede 168 Nummere.
Den anden Hoveddel af Landmandsforsamlingens V irk ­
somhed er F o r e d r a g e n e ,  der ved de forste M oder endog 
tillagdes Hovedvcrgten, medens denne nu efterhaanden er lagt 
over paa Udstillingerne. H eri har man sikkert handlet rig tig t, 
iscrr efter at der tr in d t i  Landet er dannet Landboforeninger, 
hvori de landokonomiske Sporgsm aal kunne droftcs, ligesom 
jo ogsaa den periodiske Presse er et M idde l dertil. Ligeledes 
maa det ansees fo r heldigere, at der ved Landmandsmoderne
holdes afsluttede Foredrag end Diskussioner over fremsatte 
S porgsm aa l, th i ved disse Diskussioner, der ofte ere u fo r­
beredte, og som det derfor er scrrlig vanskeligt fo r I n d ­
lederen eller Ordstyreren at begramse, blive LEmnerne ligesaa 
ofte udvandede som klarede. Ved Viborgmsdet var der da 
ogsaa kun een Forhandling og Diskussion, medens Komiteen 
havde vccret saa heldig at formaa nogle af vore dygtigste og 
sagkyndigste Mam d t i l  at holde Foredrag dels over almen­
interessante t i l  Agerbruget knyttede W mner og dels O rien ­
teringsforedrag angaaende de forskjellige Udstillinger. Disse 
Foredrag vare derfor t Reglen stoerkt besogte og fulgtes med 
megen Interesse, hvorom Sam talen i  Smaakredsene efter 
Foredragene noksom vidnede. Ogsaa Kongen og Kronprinsen, 
der ligesom ved de foregaaende Landmandsforsamlinger ogsaa 
glcrdede denne med deres Bessg, viste deres Interesse fo r denne 
D e l af Forsamlingens Virksomhed, idet de, hvad a ldrig  er 
hcendet fo r, overværede et Foredrag ved et af vore Landmands- 
moder, nemlig det, som Prof.Prosch holdt overUdstillingen af Heste. 
—  I  de efterstaaende B lade v i l  man finde Foredragene gjen- 
givne, dels in  6xtsn80, dels i  et noget forkortet Referat, der 
er gjennemgaaet af vedkommende Ta le r. E t Foredrag, som 
P ro f. J o h n s t r u p  holdt den 2den Modedag over „Jy lla n d s  
geognostiske F o rh o ld ", v i l  fsrst blive meddelt i  ncrste Hefte, 
da han onsker at supplere det med nogle Iagttagelser fra  en 
Rejse, som han sor Tiden foretager i  Jy lland . E t Foredrag 
af Adjunkt F ed  der sen over Fiskeriudstillingen v i l  ventelig 
blive gjengivet i  Nordisk T idsskrift sor Fiskeri, og v i maa da 
henvise dertil.
Fredagen anvendtes t i l  U d f l u g t e r  i  en ncrrmere og 
fjernere Omegn. Disse maatte na tu rlig v is  fo r en D e l faa 
en noget anden Karakter end hvor M odet afholdes i  en 
frug tbar, gammeldyrket Egn, rig  paa interessante og locrerige 
Agerbrug; men medens Exkursionerne i  disse Egne i  Reglen 
fore t i l  Landstaber af samme P rcrg, frembod Exkursionerne, 
der foretages fra  V iborg , en meget stor V a ria tion , idet nemlig
en U dflugt gik t i l  den venlige, smukke og veldyrkede Egn ved 
Frijsenborg og t i l  flere af de Monstergaarde paa dette Grevskab, 
som skyldes den nuvcerende Greves store Interesse fo r Ager­
bruget; —  en 2den U dflugt havde noermest t i l  M a a l at give et 
lille  In d b lik  i  Hedens Karakter og Benyttelse, og gik derfor 
baade t i l  Kolonierne ved Frederiks Kirke og t i l  Stendalsgaards 
P lantage, hvis store smukke Troeer aftvang en Mcrngde af 
de Besogende forbavsede og glade Udraab; —  en 3die U dflugt 
g ja ldt den store udtsrrede Tastum S o , hvis store Frugtbarhed 
imponerede saavel gjennem de Tusinder af Hsstakke, hvormed 
de flaaede Dele af den vare fy ld te , som gjennem de store 
Flokke af Kvoeg, der groessede i  en D e l af de indhegnede 
Fenner; —  en 4de U dflug t forte Deltagerne gjennem en D e l 
af det frugtbare S a llin g  t i l  Rodsten paa F u r og en 5te 
endelig lod ved en T o u r t i l  Bovbjerg Deltagerne stifte B e - 
kjendtskab med Jy llands  barste Vestkyst og det moegtige Ve- 
sterhav. Her var altsaa et saa r ig t V a lg  med Hensyn t i l  
»scousrx«, at man ikke kan undre sig over, at alle B ille tte r i  et 
O jeblik bleve revne bort af de omtrent 1000 Deltagere, der 
kunde nyde G odt af en eller anden af disse Udflugter og af den 
hjoertelige Modtagelse og venlige Gjoestfrihed, der modte dem 
overa lt, og som soerlig hos Grev F r i j s  F r i j s e n b o r g  var 
af en saa storartet Karakter, at man kun i  Ordet „fy rs te lig " 
mente at finde det rette Udtryk derfor.
M a n  v il  af del Foregaaende se, at det var et r ig t og 
fy ld ig t M ode , der her tilbodes Besogeren; gloedeligt var det 
da ogsaa, at den gode Lejlighed t i l  at udvide sine Kundskaber, 
fljoerpe sin In d s ig t, ryste gamle Fordomme mod det Nye af 
sig, gloede sig over Agerbrugets og Husdyrbrugets fornojelige 
U dvik ling , stifte Bekjendtflaber med Moend, som med D y g ­
tighed arbejde med paa den fcrlles store Opgave: at lofte vor 
materielle Udvikling og derved hvad G od t, der paa den kan 
bygges, fremad, —  at denne Lejlighed blev benyttet i  saa r ig t 
M a a l som ved intet tidligere M ode, undtagen det i  K jsben-
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havn, der af let forklarlige Grunde bor stilles udenfor S a m ­
menligningen. D e r udstedtes 3065 M edlem skort*) foruden 
35 F rik o rt, og der loftes 20,030 D agb ille tte r, nemlig om 
Tirsdagen 352, Onsdagen 2460, Torsdagen 5625, Fredagen 
6049 og Lordagen 5544. Desuden loftes der 228 Adgangs­
kort t i l  Dyrskuet den sorste D a g , da Bedommelsen fandt 
S ted , og t i l  M ejeriudstillingen loftes 961 B ille tte r. S a lge t 
af D agbille tter var altsaa meget stort, og M edlemstallet var 
over dobbelt saa stort som Gjennemsnittet af de sidste 4 M oder, 
Kjobenhavnsmodet fraregnet. H e rtil bidrog na tu rligv is  i  en ikke 
uvcrsentlig G ra d , at M odet holdtes, medens Tropperne vare 
samlede i  Lejren ved H a ld , hvorom den stcerke Kaperkjorsel, 
der stadig fandt Sted mellem V iborg  og Lejren, noksom v id ­
nede. Ltgesaa bidrog ogsaa Kongens og Kronprinsens N crr- 
vcrrelse og Onsket om at se den nyopforte overordentlig 
smukke Domkirke t i l  at drage en D e l t i l  M ode t, som ellers 
nceppe havde overvundet de H indringer, som en Fravcerelse 
fra  Hjemmet og dets B e d rift ofte forvolde; men io v rig t var 
det maaske iaar soerlig let at overvinde disse H indringer, da 
M odet fa ld t paa en fo r Landmocndene belejlig T id ;  havde 
M odet vcrret udsat en Maaned lomgere, saaledes som man 
havde voeret nodsaget t i l  ved Nykjobingmodet af Hensyn t i l  
Lokalerne, vilde M odet blevet meget mindre, th i Hosten havde 
da bundet Folk t i l  Hjemmet. Im id le rt id  tage v i nceppe fe jl, 
naar v i soge Hovedgrunden t i l  det stcerke Besog dels i  den i 
de senere A ar stcrrkt forogede Interesse fo r a lt hvad der kan 
tjene t i l  at hjcrlpe Agerbruget fremad, og dels i  den stigende 
Velstand, der lettere tillader en U d g ift, der ikke strax og 
umiddelbart bringer Renter, men som man med et l id t fo r ­
*) Ved Modet i  Randers (184S) var der 332 Medlemmer, i Odense 
(1846) 626 M., i  Aarhus (1847) 467 M., København (1852) 1242 
M., Flensborg (1854) 422 M., Aalborg (1856) 1042 M., Haderslev 
(1859) 430 M ., Horsens (1861) 940 M ., Odense (1863) 1252 M., 
Aarhus (1866) 1909 M ., Kjpbenhavn (1869) 4348 M . og Nykjp. 
ding (1872) 1281 M.
dom sfrit B lik  dog let erkjender at voere nyttig  samtidig med 
at den er fornoje lig . Den Omstændighed at store Egne af 
J y lla n d , som tidligere havde havt en besvoerlig Adgang t i l  
Moderne, nu med Lethed kunde deltage i  disse, bidrog ogsaa 
t i l  det stoerke Besog. Endelig flu lle  v i som en G rund t i l  
dette endnu noevne en Foransta ltn ing, som den forberedende 
Komite paa Proprietoer H e i d e s  Forflag  havde ivcerksat, og 
som forekommer os saa heldig, at den noeppe bor udelades 
ved noget senere Mode. V i  sigte herved t i l  de store A r b e j ­
d e r t o g ,  som fo r en meget moderat B e ta ling  vare ivoerksatte 
baade fra  Jy llands  O st- og Vestkyst om Fredagen. Henimod 
3000 Arbejdere benyttede sig deraf og ankom t i l  V iborg  tid lig  
Fredag Form iddag; med M usik i  Spidsen droge de ind paa 
Pladsen og samledes omkring T ribunen , hvorfra de bodes 
Velkommen, inden de spredte sig over Pladsen. O g v i to r 
maafle kalde det et af de smukkeste Ojeblikke under hele Modet, 
at se disse Flokke as celdre og yngre Moend, alle stemplede 
med Arbejdets P rcrg, med den fo r den solide Arbejder ejen­
dommelige Grundighed og A lvo r give sig i  Foerd med at 
undersoge og monstre de udstillede Gjenstande; —  disse vare 
i  en noget anden Forstand end fo r den storre Jordbruger eller 
Fabrikant, K jod af hans K jod ,  Ben af hans B e n ; disse 
Redskaber og Maskiner vare forbedrede Former af dem, han 
selv personlig arbejdede med; hver S krue, hvert D re v , hver 
lille  Enkelthed fik en ejendommelig Betydning sor ham; noget 
lignende kan siges om de udstillede Produkter af fo rflje llig  
A r t ;  —  det var en stor S u m  af Tanker, der den D ag 
spredtes i  en B efo lkn ing , som ellers i  Reglen er knyttet t i l  
Vcrrkstedet og Gaarden og kun oplyses as hvad N y t, den kan 
finde i  sin allernærmeste Kreds.
Viborgmodet var altsaa i  det Hele taget et gjennem- 
gaaende godt Mode, men sluttelig skal det ikke lades uberort, 
at en saa stcerk T ilstrom ning af Fo lk  t i l  en saa lille  B y  med 
saa begramsede Kommunikationsmidler na tu rlig v is  paa flere 
M aader forvolder U lemper, navnlig  ved Indkvarteringen, i
hvilken Retning der is v r ig t var truffet omfattende og hen- 
sigtsmoessige Foranstaltninger, og ved Bespisningen, men dog 
isser ved Jernbanefoerdslen t i l  og fra  Byen. O ver denne 
lsd der mange, stoerke og berettigede K lager; de rettedes 
ikke mod Jernbanebestyrelsen, der vist gjorde sit Iderste fo r 
at hjcelpe, men mod det uforstandige K n ibe ri, der vises med 
Anskaffelse af tilstrækkeligt Jernbanemateriel, Vogne og Loko­
m otiver, en M ange l som strax fo les , naar der stilles lid t 
Extrakrav t i l  Jernbanefoerdslen, men som isser fsltes stoerkt 
her, hvor Extrakravene vare saa store.
I .  C. la C o u r .
